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O I Í D K M S. 
Minister io de U i t r a m a r . — N ú i n . 2 3 4 . = E \ c e -
leotísimo S e ñ o r . = L i i Reina ( q . I ) . g.) sé lia 
dignado disponer se liag;a estensiva á esa Isla 
la i W l orden s i g u i e n t e . — E l Gete pol í t i co de 
Madrid en 16 de Noviembre ú l t imo propuso 
como conveniente la moditicacion de ¡dg-nnas 
de 1'S disposiciones contenidiis en las Reales ó r -
denes de 27 do .Marzo de 184:;') y 21 de Fe-
brero de 184t') relativas á la exhninaoion y fras-
lacion de c a d á v e r e s de un Cementerio á o t ro ó 
panteón part icular ; y tomando ¡S. M . l-i Reina 
en cons ide rac ión los respetables motivos que por 
lo g'eneral mueven á sol ici tar semejantes t ras -
laciones, con objeto de co-uñl iar aquellon con 
las precauciones que al mismo t iempo exige la 
coiisenacion *de la s l u d p ú b l i c a , se d i g n ó oir 
el par t icular el d ic tamen del Consejo de Sa-
nidad del Reino, y de conformidad con lo que 
este ha espuesto, se ha servido dictar las re-
alas sigu¡enfes.:==,Priüi€ra. No p o d r á verificarse 
la exhñ inac íon y t r sl cion de c a d á v e r e s sin l i -
cencia espresa del Grete pol í t ico de la provincia 
donde se hallen sepultados. = Segunda N o se 
peniiilirá la t r i s l ac ion de c a d á v e r e s mas que á 
cementerio ó p a n t e ó n part iculav Tercera. Se 
prohibe la e x h u m a c i ó n y t r as lac ión de c a d á v e r e s 
antes de hahfer t ranscur r ido dos a ñ o s desde la 
in lmiuac ion .—Cuar ta . Para verif icar la evhu-
nacion denti-o de' t iempo de dos á cinco anos 
después de sepultado un c a d á v e r , ha de preceder 
I la licencia del Gefe pol í t ico: Pr imero: E ! per-
miso de la autorid-id Ec les i á s t i ca ; y S-gundo: U n 
feconociiniento facult t ivo por el cual conste qiu-
r» t ras lac ión no puede perjudicar á la salud p ú -
b l i ca .—Quin t i . E» te reconocimiento s e r á practi-
cado por dos profesores de U ciencia de curar , 
y sn nombramiento corresponde al Gefe p o l í t i c o - = 
^esta. Los profesores n o m l rados han de ser pre-
cisamente doctores en medicina ó individuos de 
academia de medicin>« y c i r u g í a de la pro-
p ic ia , Crtando los c a d á v e r e s que h i V i i i de exhu-
m^rse e s t én en el Cementerio de la Capital donde 
a(iuella tenga su residencia. Si la exhum cion 
ss hubiere de hacer en pueblos donde no hava 
doctores, el Gefe po l í t i co j i o m b r a r á los q u e j u z -
Sue mas c o n v e i d e n t e s . — S é t i m a . Las certificaciones 
lúe hayan de dar los profesores nombr idos s e r án 
'ndividnales ; en caso de discordia se n o i n -
^ r á un tercero Octava. D e s p u é s de cinco 
anos de estar sepultado un c a d á v e r , el Gefe po-
'jtioo puede ordenar su e x h u m a c i ó n y t r as lac ión 
E «M manera y con his requisi 'Oi que estime 
lnas oportunos, disponi. n lo qtie en todos los ca-
^8 se haga con la decencia y respeto debidos, 
''ando conocimiento al de la p rov inc ia donde el 
cadáver haya de t r sladarse, y obteniendo p r é v i a -
''.'cnte el asentimiento de la autoridad ec le-dás-
.''-""•=N()vena. l^os c a d á v e r e s embalsamados po-
exhumarse en cualquier t iempo y sin- ne-
^sidad del reconocimiento facultat ivo que está* 
,ece la regla c u a r t a . = D é c i m a . L«s so l ic i tu -
es pnp« trasladar á E s p a ñ a c a d á v e r e s que h a -
-an s;i|o sepultados en pais es t rmjero ó vice-
^ s * , se d i r i g i r á n á S. M. por conducto de 
n * Minister io, a c r e d i t á n d o s e en ellas p r é v i a -
i u16 ''^ circunstancia de hallarse embalsamados, 
g ^ de que haciendo mas de dos anos que fue-
, • » » . / r i m e n de p a r t t . 
ron sepultados se encuentran va en estado de 
completa d e s e c a c i ó n . = l J n d é c i m a . Todos los gas-
tos que o c s i o n e n los actos de e x h u m a c i ó n se-
r án de cuenta de los interesados. — D u o d é c i m a . Los 
honorarios que ha de devengar cada profesor por 
el acto del reconocimiento y cer t i f icación corres-
pondiente, s e r á n de ciento sesent reales ve-
llón en M a d r i d , y ciento veinte en los d e m á s 
pueblos del reino. E l Gefe pol í t ico e l eva rá esta 
suma á lo que estime opor tuno en r azón á la 
distancia que hubi ' ,ren de recorrer los profe-
sores nombrados cuando el reconocimiento se 
haga en pueblo diferente de aquel en que e s t én 
domiei l i d o s . = D é c i m a tercer . Se r e d u c i r á n los 
honorarios á la mitad de lo establecido en la reuda 
anter ior , siempre que se hiciere á un mismo t iempo 
el reconocimiento de dos ó mas c a d á v e r e s . — 
D é c i m a cuarta. Quedan derogadas todas las 
disposiciones contenidas en las Reales ó r d e n e s 
de 27 de Marzo de 184.) y 21 de Febrero de 
1846. Es asimismo la voluntad de S. M . que 
la d i spos ic ión contenida en la r eg í > d é c i m a ' l e l a 
preinserta Real orden, se entienda modi l icad i en 
el sentido de que V . K. podrá acordar por s í , y 
sin iifeesidad de autor iz •cion Superior, la reso-
lución que en .cada caso proceda. De Real orden 
lo digo á V . E . para su conocimiento y efectos 
correspondientes. Dice guarde á V . E . muchos 
a ñ o s . Madr id f." de Agosto de 1 8(>.'3. = COWC7Í(Í = 
Sr. Gobernador Superior Civ 1 de las Islas F i -
i ip in s. 
M a n i l a 19 de Octubre de l 8 ( 5 0 . = C ú n i p ] a s e lo 
que S. M . manda en 1. precedente Real orden, 
p u b l í q u e s e y uniendo copi i de la mis na al es-
pediente de su razón a r c h í v e s e . = E C ' H . U ; Í I E . — E s 
copia, fi'jfirn. 
(íobierno Superior Ijivil de las Islas Filipinas'. 
C IRCULAR GENKRAL. 
l'A Ex ; i n o . Sr. Min i s t ro de U l t r a m - i r me c i -
mimica de Real orden, en 9 de Agosto ú l t i m o , lo 
s iguiente : 
Excmo. S r — L a Reina (q. D . g.) teniendo 
noticias de que el terremoto que tantos males 
y desastres ocas ionó en esa Capi ta l v pueblos 
circunvecinos, no hizo nfortunad .mente sentir sus 
efectos en todas las provincias de ese d i l tado 
a r c h i p i é l a g o , y deseando en su Real á n i m o que 
se acuda por todos los medios posibles -1 a l iv io 
de las desgracias ocurridas y á la r epa rac ión de 
los edificios arruinados, se ha dig-nado autorizar 
á V . E. p i r a que, si lo estima conveniente, abra 
en aquellos puntos libertados por la D i v i n a pro-
videncia de t n terr ible calamidad, una suscri-
cion con el objeto de atender á las necesidaoes mas 
urgentes. S. M . penetrada del celo de V . E . no 
duda que a d o p t a r á las medidas necesarias para 
que los esfuerzos de la caridad púb l ica no sean 
es té r i l e s y con t r ibuyan en cuanto sea posible el 
a l iv io de los males o;asionados por el terremoto. 
De Real orden lo d igo á V . E . para su con J -
cimiento y efectos correspondientes." 
V en su vista he decretado hoy lo que sigue: 
C ú m p l a s e , y para su e jecuc ión este Gobierno 
Superior C i v i l dispone: 
1 . 0 A l recibo de esta circular, en cada cabe-
cora de provincia se c o n s t i t u i r á una Junta presidida 
por el Gefe de ella, y á U cual pertenei e . á n como 
vocales el A l e Idé m lyor , donde este no sea 
el gefe, el D . Cura p á r r o c o , el empleado mas 
caracterizado de Hacienda que ejerza sus fun-
ciones en el mismo pueblo, y dos vecinos q u e 
n o m b r a r á n los anteriores dando conocimiento del 
acuerdo sobre este punto á m i autor id d . 
2. 0 Estas Juntas provinciales quedan en-
cargadas de promover uu > suscricion general l i -
bre, para alivio de los quebrantos de c a r á c t e r pú-
blico y privado por consteuencia del terremoto 
en Mani la y pueblos donde no se hayan sufrido 
p é r d i d a s y desgracias por U misma causa. 
Jj " Por las circunstanci i s especiales de la 
producción en estas Islas, U,s Juutas provinciales 
de socorros p u b l i c a r á n que si estos consisten en 
materiales de c o n s t r u c c i ó n con las condiciones 
que se c i r c u l a r á n en breve, ó en fletes gra tui tos , 
s e r á n de ¡ g u a i ó m i y o r aprecio que si con-
sistiesen en m e t á l i c o . 
4." Los productos de e s t i suscr icion se 
p o n d r á n á d i s p o s i c i ó n de la J u n t a Central de 
socorros esl «blecid * en Mani l . i bajo la presi-
denci - del Excmo . é l i m o . Sr. Arzob i spo . 
ti. 0 Se f o r m a r á n relaciones nominales, de 
los suscritores, por provincias, con m e n c i ó n d é 
la cantidad ó materiales que diere ó huo - •• 
dado ya cada uno para el mismo fin desde el 
dia 4 de J u n i o ú l t i m o . Estas relaciones se p u -
blic r án en l a Gaceta d e Mani la por suplementos 
que f o r m i r á u co lecc ión separada, y de esta üU-
nera se a r c h i v a r á n en todas las dependencias. 
S e c r e t a r í a d»l Excmo. Ayun tamien to y T r i b u -
nales de los pueblos, con el objeto «le que en 
to'ííó t iempo consten los actos de p a t r i ó t i c o 
deepren l imien to consiguientes a l terremoto de 
M a n i l a . 
6. 3 Los don..tivos en me tá l i co ó equiviin 
lentes que procedan de vecinos de esta Capi-
ta l , sin embargo de ser e l punto mas afl igido 
por U espresada c la inid >d, que quieran toninr 
parte en la suscricion, se p o n d r á n á d i spos ic ión 
de la misma Jun ta Central por medio del vocal 
que designe, á quien compete t ó r m a r la rela-
ción que ha de publicarse. 
L o trascribo á V . para los efectos consj-
guientes. Dios guarde á V . muidlos años -
Mani la 18 de Octubre de 1803.—ECHAGÜK—Sr.... 
liobierno Superior Cml de las Islas Filipinas 
M a n i l a 20 de Octubre de 1 8 6 : ) . = H a b i e n d o fa-
llecido D . An ton io Pardo Pimentel , comisario de 
la obr» del puente de hierro sobre el r i o Pasig, 
se nombra en su lugar á D . Eduardo Rique lme . 
oficial 5 . ° de U Superintendencia Delegada, el 
cual d i s f ru t a rá la gra t i f icac ión de cincuenta pesos 
mensuales, s e ñ a l a d o s á esta plaza por decreto de 
20 de Dic iembre de 1861 con cargo al presupuesto 
de dicha obia ; s u j e t á n d o s e en el ejercicio de sus 
funciones de comisario al reglamento que rige 
para las obras del Cuerpo de Ingenieros.—Co-
m u n i q ú e s e y p u b ! í q u e s e . = EcHAOÜii. = E s copia, 
Baura. 
Don R a m ó n Mer ino Ballesteros del Comer-
cio de Londres ha estimulado á la c sa "Sa-
muel C. H e m m i n g y C o m p a ñ í a " fabricantes 
de edificios de h ie r ro en aquella Capi ta l ( 3 1 , 
Moorgate Street, Londou) para que remitiese i 
É 
á este Gobierno Superior C i v i l planos de cnsag 
v aditicios civiles, relig-iosos y mil i tares, adap-
tüb le s á todos los c l imas; y deseando la mayor 
publicidad á cnanto se refiera á este asunto, 
boy de tanto i n t e r é s en Mani la , inc luyo á 8 . V . 
dichos planos, vistas y esplicaciont-s sobre pre-
cios y otras condiciones á ellos relativas, para 
que se sirva V . S disponer que en la Secre-
l u ia del Excoio. Ayuu ta in i en io e s t én de inani-
lieslo ú Gaviotas personas quieran examinarlos; 
quedando este Gobierno Superior C iv i l en pa-
gar i ¡ r u a l m e n t e á V^ . S. mas vistas v pUnos 
ofrecidos para el imneuiato correo por una per-
sona residente en M a d r i d , de acuerdo con otra 
fábr ica de la misma clase.—Dios guarde á V . S. 
muchos a ñ o s . Man i l a 1 9 de Octubre de 1 8 6 3 . — 
ECÍIAGÜE.— Sr. Gobernador Civ i l Corregidor 
de M a n i l a . — E s cop ia .—El Secretario, B n i r a . 
Manila 1 0 de Octubre de I S C K ? . — V i s t o el es-
pediente inst-uido para la subast i del servicio 
de impres ión y c i rcu lac ión de la Gaveta d e M a -
n i l a por un bienio a contar del dia 2-3 de Fe-
brero p róx i no en cjue termina la contrata '-c-
t n a l ; de conformidad con 1>» Secc ión de Gobierno 
del ^Consejo de Admin i s t r ac ión , se aprueba el 
acto de la referida subasta celebrado el rlia l.9 
de este mes, y la ad jud icac ión becba, en su v i r -
tud , á los íSres. Ramirez y Giraudi iT, del servi-
d o do que se trata, por el precio de orhenta 
v dos c é n t i m o s ( '• peso al mes por cada uno 
de los suscritores forzosos al citado pe'fiodico ofi-
cí 'dj cuya p ropos ic ión era de las tres presen-
tadas ta nías ventajosa. C o m u n i q ú e s e , p n b i í q u e s e 
v pase al BsCrlBíliiO de Gobierno n a r a qóv' es-
tienda la escritura competente.—ECHAGÜIC. - E s 
copia, B a u r a . 
Su|>erÍQlende!ici;i (lelegada deHacientla deias Islas Filipinas. 
Siendo indispensable proveer al Tesoro pú-
blico de los fondo.'? necesarios, para -tender con 
ellos á los cuantiosos gastos que or igina la :id-
quisicion del tabaco, de la abundante coseeh i 
que a l presente se e s t á colectando. 
N o siendo dable al leg r ¡i las arcas p ú b l i c a s 
la cantidad necesaria á este objeto, por medio 
de su venta en rama, para lo cual re-dden fa-
cultades estraordinarias en esta Superintenden-
eia, seauii la R"al órden nú in . 0 9 6 de 5 de Ju l i o 
ú l t i m o , en anteacion á c i r e c o r s e hoy de de exis-
tencias disponibles al efecto. 
Teniendo por otra parle en e u e n t , i qne. siendo 
la veu.t; del tanaco ra_ui i , conocida que sea {< 
importancia ,de la presente cosecha, él principal 
recurso de que podrá hacerse uso para re i l i za r 
los fondos necesarios, á r e s p o n d e r á las sumas que 
se ievanleu é ingresen en el Tesoro, por cuenta 
del c r éd i to estraordiuario de 3 . 0 0 0 , 0 0 0 de pesos 
que ha sido conceaiqo por S . M . ( q . I ) . g i l í , 
en Real Decreto de 6 de Agosto ú l t i m o , con 
destino al remedio de p é r d i d a s privadas y 
púb l icas ocasionadas por la terr ible calamidad 
.sufrida en ¡5 de Junio anterior. 
No siendo tampoco conveniente deHÍiiaí* í¿ 
mayor , parte de los ing-reSos del Tesoro, por 
contribtu-iones é i:npnestos, para -ub¡nir¡r est • 
importante a r t í c u l o , por que, con ellos, es preciso 
cubr i r las demfls atenciones del presupuesto y las 
estr ordinarias de carráct.er urgente é impres-
cindible. 
L a Superintendencia Delegada por decreto de 
hoy ba dispuesto entre otras cosas lo siguiente. 
» S e abre una o p e r a c i ó n de c r éd i to bajo las 
bases y c o n d h i m e s de a m o r t i z a c i ó n que se es-
p r e s a r á n . = E s t a o p e r a c i ó n g i r a r á s ó b r e l a cantidad 
de un mil lón quinientos mil pesos determinada 
en quince si t ies de á cien m i l pesos y c.ula 
serie subdjvidida en sesenta p a g a r é s , todo en la 
torma siguiente: 
i . » S e r i e n . ; I á 6U-:3 
y ." irf. 61 á «b-éi 
5 . » i l . 121 á 1 8 0 - 4 
<I » Mí 181 á ' 2 4 0 f> 
6 . » i d . 241 á 300 G 
6.-' i d . ;-:01 á MM-l 
i d . á 4 2 0 - 8 i d . i d . 
i d . A > \ Í . 4 S 0 - 9 i d . . d . 
<J,' i d . 481 á 5 4 0 10 i d . ¡ d . 
10 i d . 5 4 ! á 6 0 0 - 1 1 i d . i d . 
1 I i d . 6 0 1 i. 6 « 0 - l - / m id . 
l -> i d . 6 6 1 á 7 2 0 - 1 3 H . i d . 
| 3 i d . 1 2 1 á 7 3 0 14 i d . . i d . 
M i d . 7 8 1 & 8 4 0 - 1 5 i d . i d . 
15 \ é . 8 J I h 9 0 0 - 1 ( 5 i d . i d . 
Cada serie se c o m p o n d r á de 6 0 pag-arcs nu-
merados cotilo queda demostrado y de la impor-
t a n c i . sisruient?. 
•JO Pagarés de á 
20 „ 
1 0 
5 0 0 8 1 0 , 0 0 0 
1 0 0 0 „ 2 0 , 0 0 0 
3 0 0 0 „ 2 0 , 0 0 0 
4 0 0 0 , . 2 0 , 0 0 0 
5 0 0 0 „ 2 0 . 0 0 0 
1 0 0 U 0 „ 1 0 , 0 0 0 
m e s e s 
i d . 
i d . 
i<l. 
i d . 
i d . 
|> | : - / .0 . 
id. 
i d . 
i d . 
1 0 0 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
10(1 .000 
loo.(ion 
i oo.ooo 
100 (100 
IOO.OOO 
1 0 0 . 0 0 0 
lob 0 0 0 
1 0 0 0 0 0 
1 0 0 0 0 0 
1 0 0 0 0 0 
1 0 0 0 0 0 
IOO/JOO 
1 0 0 ^ n o 
U n ini lon q i i i m e j U o s mi l | » e s o s . 
C i e n m i l . . . . 8 1 0 0 . 0 0 0 
Estos vales, <S p a g a r é s , s e r á n impresos del 
modo y forma que espresa el formula rio ad-
j u n t o , en papel t imbrado, autorizados por el 
Intendente general de E u / o n , Contador g'ene-
ral y Tesorero general de Hacienda púb l i ca . — 
Tales documentos se rán espe-lidos por el Teso-
rero g e n e r i l á la ó r d e n , transferibles por endoso, 
en las cantid ides que espresan—La suma e n 
c u e s t i ó n , d e v e n g a r á el in te rés de un 6 p § anual 
y la casa ó casas b.inqueras que se encarguen 
de la negoc iac ión t e n d r á n el 1 p 5 de «g¡o en 
la cantidad une respectivamente aceptaren, ya 
para t a ñ e r en c rtera ó lanzar al mercado— 
Para su e s eto pago, al terminarse el plazo, se 
declaran afectos los reiidimientos de las rentas 
púb l i ca s y esnresamentc los del tabaco manu-
f ic turado para la esport icion, toda vez que, estos 
vales, p id rán amortizarse antes de su venci-
miento, admitiendose como d in - ro efectivo, con 
el descuento p roporc ión d de 0 pS: ann-<l por 
introducciones que se tengan qne Ipicer en el 
Tesoro, en concepto de compras de dicl io ta-
baco m niif-u ' t i i rado pard D esportacion." 
L o (¡lie de ó rden de S. E. se publica en 
la Gacela para general conocimiento del Comercio 
nacional y estr.iiijero y á i in de que el dia 3 1 
del corriente mes, puedan presentar-e en la I n -
tendeiH'bi general manifest tido en pliego cer-
rado la s u m í que aceptaren y la mejora de con-
diciones sobre el t ipo publúüido . 
Mani la 17 de Octubre de 1 8 6 ; 5 . — E l Secretario 
en comis ión , Jom' Codcvilhi. 0 
; 
O r d e n de l a p i n z a d e l 2 2 a l 23 de Octubre, de 186:^. 
t i K i ns I>K n iA . — /)<•«/(-.. ' i l ¿ í t i / ¡ f á i s k . — E l p / in ier C o i u á u d a n t e , 
D . F e i u a i i d " V i l l a r . — t l i r k Gubr ie i — K l Ci>in;oi(lanio. 
i ) . VvWx G o n z á l e z C l i c c a 
P A I S A U A — l . ( » ruorpíps lie la suainic-ion. ISUMtt* ii l i in. 10. 
t 'h i la ile ¡ft .a/ i i i i i l y l ' w i s i o u e * . n ú u i . 9 . Oie iu lr* <le ¡ a ' i d l i . 
j i o m . 10. Sargento p a r a el imsai ilr tes eHÍeriitns. mwv.. l ü . 
ü e Óvuij'i dei lOxiinii. S i Gt-nerji!, I io i ie iuadur l a i l i l a r de la 
mis í i iu . — K t'ii iouel Sar!(eiito iiíávi«r, J I I I IH ' I r L a r a . 
O K I , 21 
M U Í 
Al. 2 2 D E O C T U B R E . 
B U Q U E S E N T R A D O S 
D u Z m b o a u g a , v a p o r de S . M . , K l c a i w ; su c o m m -
Hai i l e e i i t í i i i e n i a de i n v i o , I ) . N i r c í s o F e r u a m l é z P e -
d i i ñ n i i , e n 4 0 d i a s de u H v e g n c i o n , t r ip t t lac i 'y i 7 0 : c o n -
d u c e d e i r a i i s j > " r l « u n g ú a r l l n l n i . r ¡ H » , 4 0 i n d i v i d u o s 
de ni- r m e n > y l i op . - s , c i i i i i ( ) l ido3 -un Gfifej d e A d a i i m s -
I r a c i o a C i v i l , á i d . d e i n f i i i t e r r i , u n c a p i t a l ) de i d . , 
3 s u b i d t e r a O í d a i d . , 4 3 i n d i v i d u o í d e lr<>p>» d e i d . , 
u n S i r g e n l " d a i n g e n i e r o s , 8 ( i r e s i d a r i " S c u m p l i d as y 
14 i i i d i ' i l i i o í de t r i p u l a c i ' i n de la g o l e t a N u e v a F r a n -
v i s c a , en c a i i d a d d e a r r e s t a d o s . 
D e W . i i n p t o , b a r c a f r a n c e s a , A v e n i t , de 2 6 2 t o n e -
l i d a s ; s u c a p i l a n D . J u a n B ' U l U t a C « l e a u d , e n 10 d i a s 
d e i n i v e g M c i o n , I r i p u l .< ¡ m 12 , c o n e fec tos d e C h i n a : 
c o n s i g n a d o á los S r e - . R u s s e l l y S ' u r g i s . 
D e L e g a s p i e u A l b - t y , h e r g a n t i n - g o l e t a n ú i u . 1 6 4 , 
G a l e n o , en c u a t r o dia.-i ae n ^ K e s u c l u n , c o n 2 0 0 0 picos d e 
a b a c á y u n a p a r e j a de c a b a l l o - : c o n s i g n i ' d o á U . . i u s ó 
C a r a b a l l o } C o r t é ? ; s u p a t r ó n J u a q u i n C a s a s ; y d e p a -
sa jero - ¡ I ) E . E d a a r d s , (-nn u ó c r i a d o . 
D e L i g u i m a n o c en T a y a b a s " i d . i d . n ú m . 0 ~ . 8. I ' -
cente. e n se i s di i s de n a v e g a c i ó n , c o n 1 4 0 p i e z a s d e Hitl-
l a v e : c o u - i g n a ' l o á 0 . T e o d o r o C o r d e r n ; s u patr i l l i I s i -
d r o J u i i n e n g o . 
D e U o m b o n . p a n c o n í i a i . 5 0 2 . S , V i c e n t e , en 12 
d i a s d e n a v e g a c i ó n , c o n 9 0 t in . i jas d e a c e i l e , 1 8 0 tab las 
entrL' n a r r a , b a n c a l y m u l a v e , 4 0 0 0 ^ o - o - , 5 p i r o s 
aba<!á , 8 0 m reos y 7 7 c e r d o s ; c o n s i g n a d o a l s o b . e - d r g o 
Ü . I s i d r o M ó h c a y o ; s u a r r á e z J o s é M a c i g a n . 
D e C V I i i i l i e r g i n t i i i - g o ' e l a n ú - n . 5 9 , S a n i a F i l o m e n a . 
en 18 d i a s de nav.- 'gHí- . ion, c o n 2 5 0 5 n u i n i j l u s d u az.noi .r , 
2 7 5 i ' l . d a a b a c á , 11 112 i d . d e <-iieros d e c a r . b . i o 
» 6 0 i d . « le l u í a t e : c o n - d g n i i d " á D . G u i l l e r m o O s -
( n e ñ a , su putrot i 0 - V i c e n t e G n n c / : y de p « s : i j c r o s 
b , A n c e l m o K o i r iy i i r z t e i . i e a i e p i i i u e r u d e l c u e r p o d e 
c<.ral)ii ieriis d e R e A t i i b i o n d a , c o n u n c a r a b i n e r o d e l 
1 5 0 0 0 0 0 In i sn io v 3 c h i n o s . 
D e B. . ' . v ,n en B . t a n ^ n s , n d l e b o l p u m , 5 6 . S . J u a n 
«Sticor' • I » » ort 4i*i sfÑrót'i • roftni $¡n ir. 
{ • ) J u a n i t a , e n o d i o d ias du n a v e ^ u c i o i ) , c o n 4 0 0 bii 't ,^ 
d e a z u c i r y 4 9 m a d e j a s d e a l g o d ó n c o n p e p i t a : coiu 
s i g n a d o i,l a r r a i z I A n t o n i o B n j y . 
D e T a n ' , poDt in n ú n . 1 0 6 , S a n R a f a e l , en tres di N 
d e n a v e g a c i ó n , o » n 5 7 5 bn tos d e a z ú c a r : co i i s ig i imj 
bj a r r e z J u a n H e r n á n d e z . 
\ ) e i d . , i d . n ú m . 1 8 5 , M e r c e d , en tres d i a s d e n ; . , 
v e g a c i o n . c o n 6 1 9 bu l tos d e a z ú a i , 4 0 i d . d e m o n . 
g o s , 8 c a n a s t o s de a l i f a d o n e n n i . d e j . . 2 6 c e i d n s v 
10 b a l o n e s d e c a c a u a t e ; c n i s i g n a d o al a r r á e z P e d r o 
I l u s l r « > . 
D e C p i z . í i e r g a n t i i i - g o l e t a w ú m . 1 7 0 , A ' í r a . S e . 
ñ e r a de. tus R e m e d i o s ( • ) S a l v a d o r a , en ini i -ve d ias H',, 
U a v e g a c i ú i i , c o n 9 0 0 c a v u n e g de |»a lay v 1 3 , 2 0 0 ba. 
y o n e s V i c io s ; c o n s i g n a d o a los S r e s . E u s t t f r L a v r \ 
C o m p a R i a , - s u a r r á e z F e l i á a n o Q n e r n b i n Z i t n o r i . ; v ' 
d e p a s s i j e r o u n c h i n o . 
D e T a a l , p o n t i n i i í u n . 1 8 3 , Do'oros't, en tres dias 
i le j i ja v e g a c i o n , c o n 6 6 8 b u l t o s d e a z ú c a r : cons ignado 
a l a r r á e z D e o n i s i o d e C a s t r o . 
D e C a f a p a n en M i n d o r o , p a i l e b o t n ú m . . 6 6 , N u e s t r a 
S e ñ o r a de l a R e g a , en t r e s d i : i í de n a v e g a c i ó n , e n » 
134 p i e z a s de b a t i c u l i n v 6 0 0 0 r a j i s d e l e ñ a : c o n « i g I 
nado :il p a t r ó n N i c o l á s E u g e n i o . 
D e B o i t o n en R ó m b i o n , p a n c o n í n n ; 5 1 8 , S , S i e o ' á » 
en o c h o d i a s de n a v e g a c i ó n , .-on 4 5 0 0 v a i a l c i a s , 2 5 0 m l i -
eos d e i p i l , 12 p icos de a b . c á , 1 3 0 0 c o c o s , 8 0 v a r a ( | i i i l a . 
ne", 16 ce s to s d e brea y 3 c e r d o s : c o n s i g n a d o a l ch ino 
F r a n c i s c o C o n - K y Q e n i b r a i i o ; s u a n a . -/. E n r i c o P . i a l a i n . 
D e T a c l o b a a i-n L e i t e , go le ta n ú i n . 1 9 9 , M a t i / l e . 
e n 14 d ias de n a v e g ^ i o n , c o n 4 0 0 pico* d e a b i c á , 50Q 
t i n a j a s d e a c a i t - , 122 i d . d e m a n t e c a , 4 0 p iezas de 
c u e r o s d e c - r a b ^ o , 1 5 0 0 c o c o s , 2 c e r d o s y 6 tablones 
d i , b a ñ a b a : i:p;isig|MffUj á D F r a n c i s c o 11-ves , su p troa 
R a m o ñ E s t r - i d ; c o n d u c e u n r e o c o n of ic io d e a q u e l 
A l c a l d e m a y o r pura el a l c a i d e de la c á r c e l p ú b l i c a i l -
S t a . C r u z ; y d e p t s i j e r o * uo c a b o p r i n i e r o dí-l rea i -
m i e n i o i n f i i i i e r i a n ú m , l i c o n 4 s o l d a d o » d e l mis ina 
C U s l o d i a n d i i al / • juyutor d e JÚkl i :i i y u n ni ir i i s tro . 
D e í?UíÍg iO, b e r g a n t i M - ^ n Hla n ú . n . 9 5 , S o ' e d o d . en 
19 d i a s d e nave^- i c i o í , <:oii 6 4 0 pb-os de : d ) a i á , :5« 
b a y o n e s d e b a l . t e y 9 q u i ñ i ili-« v & f i t : coos i jr tnuio a don 
G n i l l e r n i o O . - m íi s u p -.troii P r o t a c i o G r e g o r i o c o a d u c » 
d e t r a n s p o r t e un preso <-oii ofi -io d e a q u e l G o b e r n a d T 
p a r a e l F . x c n m , S r . ( í . b - n o i d o r C i p i t a n g e n e r a l i)e 
e s tas I d a s ; y de p i - n j ^ r o s D . J o s é B . s l a r r e c i l ' a a l u m n o 
q u e h i s i , ! . , de U C O I U N Í O Í I d e n o d e M f i i ' d á r t a o don 
P . i l l t l e m i A ' a n e t - a p a r a d o r q u e ha ri<h. d e I , C o l e c c i ó n 
de I t ' i a c o de i i mi s na p r o v i n - i r o o s i l f o n i l i a ya1" 
c h i n o s . 
D e G a s a n , en M m ÍÍHÍ-, p i i i e b il u i r n . 5 2 , .V. V i -
cente, e n 10 di s d - l o .v i - f jac i i .n , c o n 2 7 p i e z i s d e b a -
g o n l a o . ^ S O j ias tas de b r e a , 1 3 0 0 tab la* q n i z - r n e , 9 7 bulins 
d e a r -.i-ú, 2 5 pic . s de u b a á q u i l o t , 7 b p i e z a s d e c u e n . » 
d e c a r a b i o y v a c , 3 c e r d o s 2 0 0 p i e z a s d e « i n a m a y y 
8 ^bultos d e oaiMo: c o n s i g n a d o a l a r r á e z A b lo , S o l c t ; 
y d e p a s a j e r o u n c h i n o . 
B U Q U E S S A L I D O S . 
P a r a B l l u v i a , f r a g .t • i n g l e » i , M e r z c h i u m ; s u capi tad 
M r . W . . l o c k s o n , C-MI 27 i n d i n i d u o s ÁH t r i p u l a d o i , ba-
bien l o q u e d a d o por e n f e r n i o « n e l h o s | i i a l de e s t ran-
j c i o s los m i r i n e r o s 11 u n idos J i u i o s J m a g y T h o r a is 
G i b s o n , su C a r g a m e n t o t a b a c o y . i i b c d e a b a c á . 
P a t a T a a l en B i t a n g a s , p u i t i q n í i i i . \'>A, C a l i x t a ; 
su a r r á e z M a n ' a n o A g o i L c i l l o . 
Par'a i d . e n i l . , p a n c o n ú m . 9 6 , S l a . C l a r a - , su a r r á e z 
J u . i n E n c i r n a c i o n . 
M a n i l a 2 2 de O c t u l n v d e 1 8 6 3 A g u s l i n P i n t a d o . 
•••• % 
SE0RETA1UA DEL GOBIERNO SUPERIOR CIVIL 
l»E L A S ISLAS F I L I P I N A S . 
Los cbiiios que á continitacioii sfi espiesan, em-
padronados en esta provincia, en la clase de irán 
seuntes, han pedido pasaportes pata regresaf á ¿u 
país: lo que se anuncia al púbiieo para su cono-
cimiento y efectos que puedan convenir. 
T o n g - A s i a n < . . 1 2 4 9 3 I C h u a - T i e d y . . . 2 2 6 6 3 
Lo-Ajian.. . . 1 4 9 8 5 | 
M a n i l a 19 d e O : tubre d e 1 8 6 3 . — . B a M m . *' 
A D M I N I S T R A C I O . V G E N E R A L . D E C O R K E O S 
DK ir lLICINAS. 
P o r e l v a p o r c o r t e o Me S . M . ñ f a l e s p i n a , c \ » e s a l d i » 
el D o m i n g o 2 5 d e l ( o r r i e n t d c o n d e s t i n o á H o n g -
k o n g , r e m i t i r á e s ta A d m i n i s t r a c i ó n la « r o r r e s p o n d e n c i * ' 
p a r a E u r o p a , v ia d e l I s l m , , , le S u e z v s u s e s c a l a s . E n 
su v i r t u d la rej i del f r a n q u e o y e l b u z ó n de e s U oft« 
c i ñ a se h a l l a r á i i a b i e r t o s h a s t a las c a a t r o e n p u n t o ds 
la l a r d e «leí e s p r e s ^ d o d i a . 
L a » car t . i s d e p o s i t a d a s en los b u z o n e s del V i v a c )' 
S l a . C r u z se r e c o j e r á n á las tres, y has ta la m i s m a hor* 
se n d i n i t i r á n las c a r t a s « e r t i t i c a d a s . 
L t r e c t i f i c a c i ó n ' le peso p a r a l a » d e E s p a ñ a solo » 
h a r á has ta las tres de la t a r d e por la r e j a d e los c f ' 
t i í i c a d o s . 
L o q u e se a t i l lne ia al p ú o l i c o p a r a su conocimiel110' 
M a n i l a 13 d e O t i lar . . d e l 8 l j 3 . — E l A d m i i i i s t r a d ' , r 
g e i e r a ! , S e b a s t i a n (le H u z n ñ a s . 
S é g u n a \ ^ » p s r e c i b i d o s d e 
s a l d r á n los b u q u e s s i g u i e o t e s : 
í:i' C a p i t a t r , , . d e i P ^ 
para « h a n g ' " » » . e l v a p o r i n g ' é s Y e d d n , el 2 2 d e l c o r -
purn M u c a o , e l l . o r ^ a n t i n e s p a ñ o l G r a v i n a , el 2 3 
.1 He-tu l , y P1""4» el m i s m o A \ \ k las o n c e de e l i |)idi; 
J * ^ , rfe s a l i d a . 
|>,,r., H " ' > ü - k ' U i g , e l b e r g a : i t i i i c s p i i ñ o l I g n a c i o , fiw U 
L i p a fec|' , ,• 
y p i r a l-."n I r é * , l a f r i y ü t a | > r u - ¡ í D e r P r e m s e . d e l 
.,2 HI 2 3 dtd n i i s i i m . 
U i i i i i l " 2 0 de O o t u b r e d e I 8 S 3 . — H a z a ñ a s . 0 
S e c r e t a n » d f . ' » J a u l a d « R e a i e a l l a D A n e d a t . 
p(lr d e c r e t o del E s -mo. I i l -n . l ' in i e g e n e r a l d e 
Mta I s l« de L U Z O I I y A d y a c e n t e » , se a v i s a a l p t ib ' i co . q u e 
r\ día 31 de i a c l u i l , y d o c e l i i r a s de s u n i a ñ í i m f , 
^ l a c a r á á p ú b l i c a « u b i s t i an te la e s p r e v i d a J u n l M 
líe se h a l a r á r e u n i d a e q los E - t r a l < n d é U l i i t e ñ -
j jnc ia g e n e r d l , e l s e r v i c i o d e ««Uj i i i s i c ln i l d e 1 9 7 3 v e - -
mnrins eo n p l e i o s p i r a los p r e s i d i i r ios d e é s t a p i a / . a , 
y, j e C a v i l e y o í r o s pa i i t iM, %*\n e l t ipo en p r o í j r e -
d e s c e n d f i i i e d e d o s pesos t r e i n t a y s ie te y c u a t r o 
f l a v o s c é n t i m o s 2 , 3 7 4|8) por c a d a v e s t u . r i " , « o m -
pne^ io ' l | ! ''os c a m i s a g , de m i n i a á*: e l . f m l e a z u l , d o s c - l -
t ó h e s d e c o t o n í a del m i s m o c o l o r y u n * d a c o t o r d i n a r i o de 
«fia p i n t a d * e n el m o d o q u e se i / é s i j j n a en el p l i e g o 
je c o n d i c i o n e s , <|ue d e s d e e s t a fenh i e - t á de m a n j -
lie.lo en la E s c r i b u i l i d e H a c i e n d a , ¿ i t í í é <le S a o J a -
cint(i n ú m . 5 3 . 
Lo» sujeto* que d e s e e n p r e s e n t i r p i o p o s i c i w n e s lo Ka'rán 
coii « r r e g l o a l m o d e l o (]ue s u b s i g u e , esWni l i t iHS en 
j.apel del s e l l o terfcero, y b a j o p l i ego c e r r a d •, a l (p ie 
(iebi'an a c o m p a ñ a r d n c u n i e i i t o q n ^ a o r e d i l e el d e p ó s i i o 
tn el B a n c o E s p a ñ o l ó en la T e s o r e r i « g e n e r a l de 
Uijcíen la p ú b l i c a , He la c a n t i d a d de d o s c i e n t o s t r e i n t a 
> cvulro pesos v e i n t i c i n c o e é n l i m - > s , en el d i a l lora y 
lagar arr iba d é s i g n idos , d e b i é n d o s e m i re i r l a o f e r l k 
di unr i smo y en l e t r a , din «.•uyos reqnis i to< no s e r á n 
tdittitflbies. 
M » n i l a 2 0 d e O c t u b r e d e 1 8 6 ! . — f ' m « « . s c ( j R o y ^ d . 
M O D E L O D E P R O P O S I C I O N . 
£ • q u e s n s c r i b » ' , l i i b i e n d o v i s t o a n u n c r i d o en el 
Boletin o f i c i a l n ú m e r o . . . . I > s u b i S t a s o b r e in a d q u i s i c i ó n 
dei Kesti ierio p- .ra Ins p r e s i d i a r i o s d e es tas I s l a s , e o r r e s -
potnjiente a l s e g n n l o . semestre d e 1 8 6 3 , «e c o i n p r o m e t e 
a f . e i c iü t i r le por la c a n t i d a d d e . . . c u l i u n o , c o n e s -
Irirta s n j e c e i o n á I n d a s las c o n d i c i o n e . - y r e s p o n s ibi i . l .u l 
i'tMblecidas en el p l i ego r e s p - c t i v o r n n i t d o por la 
Cnatoduna g e n e r a l de q u e q u e d o e n t e r a d o . — E s c o p i ^ , 
Roynt . ü 
P o r d e c r e t o d e l E x o r n o . S r . I p t e i i d e n t e g e n e r a l , se 
'Wfü al p u b l i c o q u e el d ia 18 d e N o v i e m b r e p r ó x i m o , 
a las doce de su m a ñ a n i ' , a í i t e | i e x p r e s a d a J a n t i q a a 
— -i — 
se r e u n i r á e n los E s t r a d o s j d a l i I n t e n d e n c i a g e n e r a l , 
se s a c a r á á s u b a s t a el a r r i e n d o d e l j u e g o de g a l l o s d e 
la p r o v i o c i i d e N u e v a E .ij i , b a j o el t i p o e n p r o g r e s i ó n 
a - c e n d e n t e d e J o s m i l q u i n i e u t o * pesos a u m i e s , y c o n 
s u j e c c i o n a l p l i e g o d e c o n d i c i o n e s q u e d e s d e es ta f e c h i 
e s t á de ni i n i ñ e s i o en la E ^ e r i b a n í a d e H i c i e n d a , s i t u a d > 
e n la c « l l e d e rf. J a c i n i o n ú i u . 5 3 . L o s (pie g u s t e n 
p r e s t a ^ e s te s e r v i c i o p r e s e n t i r á n sus p r o p o - i c i o n e s e n 
p l i egos c e r r a d o i e.i p a p e l d e l s e l l o 3 . ° , e n el d i a , 
h o r a y l u g a r a r r i b a de s i g n a d o s ; a d v e r l i e n d i q u e d e b e r á 
u i á r c u r i e In C H i i t i d - d en l e t r a y e n g u a r i s m o , s i n c u y o s 
r e q u i s i t o s no s e r á n a d i i i U i b l é l . 
M a n i l a | 7 d ' e O V t u U r e d ; 1 8 6 3 . — / ' ' / u / f d í c j liogeuL. 0 
P o r d e c r e t o d e l E x o r n o . S r . I n l e n d e n t a g e n e r a l , se 
a v i s a a l p u b l i c o (pie e l d i a d i ez y o c h o d e N o v i e n b r e 
p r ó x i m o , a l i s d >«e de s u m a t t i l i l i , a n t e la e s p r e s a d a 
J u n t a (p ie se r e u n i r á en los E s t r a d o * d e la I n t e n d e n c i a 
g e n e r a l , se s a c - r k á sul )ast i e l n r r i e n d o d e l j ' : e g o d e 
g a l l o s d e ta p r o v i n c i a de T a y a b a s , b J o e l t ipo e n p r o g r e -
s i ó n a s c e n d e n t e d e mi l s e i s c i e n t o s v e i n t e paso* a n u a l e s , 
v c o n s u j e c c i o n a l pl iég** d e c e n d i c i o n e s (pie d e s d e e- l . i 
f e c h a e » t á d e m u n i t i - s i o en la E - i c i i b a n i a d e H & c i e n d , 
s i t i en U c j l l e de S . J a c i n t o n ú m . c i n c u e n t a y t r e s . 
L o s q u e g u s t e n p r e s t a r e s te s e r v i c i o p r e * e i i t a i ' á n s u s 
p r o p o s i c i o n e s e n ¡ d i e g o s c e r r a d o s e n p a p e l d - l s e l l o 
t e r c e r o , en e l d h , h o r a y l u g i r « n i b i d e s i g n a d o s ; a d -
v e r t i e n d o q u e d e b e r á m a r c a r s e U o f rta en le tra y en 
g u a ñ s n . o . s in c n v . K r^qni i t ' s no s e r á n a d m i s i b l ^ s . 
M i i n i l a I 7 de O i n b r e de 1 8 6 3 — F r a n c i s c o R o g e n t . 0 
Por decreto del Kxcmo. Sr. IiUendente general, se-
avis;i al público que el dia 30 del actual, á las doce 
de su m a ñ a n a , aiit0. la es.jivíail.i Junta ijiw se reu-
nir . on los lí.slrados de la Intendencia general, ¿e 
sacar i i subasta a venia de cuareir.a mil selecientás 
noventa y cuatro millare.- 7'8 d.; ¡abaco elaborailu 
<ie menas superiores con sujeccion al pliego de con-
diciones y tipo marcado en el estado demo^tralivo quie 
« cont inuación se insertan. Las personas que desearan 
Crtniprarlas actiditiín en el dia, liora y lugar arriba 
designados. 
Manila de Octubre de i S G á . — F r a n c i s c o l l o g e n t . 
P l i e g o de c o n d i c i o n e s que r e l a c i a e d u A d m i n i s t r a c i ó n 
g e n e m l . , df. nene do con s u In tu í v e n c i ó n , p a r a l ' i v e n i a 
de 1 4 7 7 1 a r r o b a s } / I l | . Í 2 de a r r o b i , ó sean 4 0 7 9 4 m i -
l l a r e s y ¡ de m i l l i r de tabaco e i i b o r a d o d e m e n a s 
s u p e r a i r e s con dest ino á l a e s p . i r l ' d o n , c u y a p ú b l i c a 
s u b a s t a t e n d r á l u g a r a r d e l a J u n t a de R e a l e s A l -
m o n e d a s d e esta C a p i t a l en e l p r e s e n t e mes el. d i a que 
tenga á b ien d e s i g n a r l a h U m l e n c i a g e n t r a l efe H a -
C 'Cnd i de L u z o n y a l y a c e n ' e s . 
1 . ' El espresado número do miliares de tabaco 
se distÉvbuir i en 993 lotes, especific ndosc las clases 
d - que se componen, y los envases en ipte estni 
acondicionados en el estado que cor"e unido, id cual 
estar i de manifiesto en el acto del remate. 
2. Se tomar i por lipo para abrir postura en 
ón l en ascendente el valor (pie lien* rada millar n 
precio de estanco, y sobre el mismo, se h V n las 
mejoras correspondientes. 
• d tidicados que sean los totes, los señores 
comoradores introducir n directamente su va|or en 
la Tesoreria general de Hacienda nública en mo 
neda corriente á los seis dias h íb i les de aprobado el 
remate, espidiéndose previamente por esta Adminis-
tración general, los doemnentos necesarios al electo, 
al menos que de conf'i-midai! con lo dispuesto por 
S. M , {(\. D. g.) en Real orden núm. 636 de i i» 
de Junio úl t imo, aprobatoria del Superior decreto 
de la Superintendencia Delega la de Hacienda de 
estas Islas de H de Febrero anterior, conviniese á 
aquellos dar pagarés con garan t ías á satisíacci n de 
la espresada T e s o r e i í i , del importe del tabaco que 
hubiesen comprado, siendo dichos documentos al plazo 
de treinta dias de la adjudicación del electo, cuando 
su importe ascienda de mil pesos inclusive á diez 
mil eschisives, y desde esta suma en adelante, á cua 
renta y cinco dias, en tendiéndose en la obligación 
de pagar ¡d. contado cuando el imperte del tabaco 
rematado no llegue á mil pesos. 
4. i los treinta dias de vervíicada la subasta, 
ó antes si conviniese á los interesados, p rocu ra rán 
e^tos "Slraer de los almacenes generales del ramo, 
todo el tabaco rematado, pues de lo contrario se rá 
de cuenta de ellos el quebranto que pasudo dicho 
plazo pudiera sufrir el articulo A l efecto esta \ d -
ministracion general les proveerá (fe las ci edenciales 
necesarias, c uno de la certilicacion que corresponde 
para poder justificar la legít ima procedencia del electo, 
y la autorización competente para que tenga lugar 
la esportacioií al estranjei'o. 
5. El ar t ículo S ' írá entregado en los depósitos 
que tiene la lienta en esla Capital, situados en B i -
nondo, para mayor comodidad de los compradores. 
G. y úl t ima. Si aconteciere que al tiempo de 
entregar los efectos estuviesen averiados- estos, ó sos 
embases, Ú obliga la Renta á reponerlos sufragando 
los gastos que infiera dicha operaciuu.. Manila 17 
de 0 tubr" de 1863. El A d m i n i í t r a d o r general, 
7v,W'//vi Roca, líl Interventor genera! E . C , Aitla 
nina Reyes. Es copia, R o r / o d V 
A D M I N I S ; U A C I O X (¡ E X E R A L D E R E N T A S E S T A N C A D A S D E F I L I P I N A S . 
DEMOSTRACION del número d>- millares y a r m u a s de t a i m e i s de cada clase, de Menas Superiores, i/ cigarrillos des finados á la esporfneion, que se p o n d r á 
m venta á pública snlmsla a n f e la J m i l a de R e a h s alniftiiedns de esta capital, el dia 30 del. actual, con es presión de los lotes cuque se h a l l a distribuida-
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P o r d e c r e t o d e l B x s m o . -"^r. I n t e n d e n t e g e n e r a l de 
« « t a I « U d e L u Z ' i n y A d y a c e u i e * , ae H V I H I «J p b b ' i c q 
<]i»e e l i l i i ve in t i s i e t e d e N o v i e m l j r e |>ró\i i i i<>} ü U s 
d o c e d e s a mufiaurf. a u i H U e s p r e M ^ d i J n u t n i j n e f e 
r e t i ñ i r á en lo< E ^ i r i d o s d e U I n t e i v l e n c u g e n e r a l , se 
s a e - i r a á f Q b i ' : * Í U I M S U l a v e n t * de Iré» p i n z a s d e p r » -
c u r i d o r " - * p a r * e l J n / ^ a - l o d e la p r ó V i n c H d e I * P a m -
p a n g t , , l> ij<> e l t ipo P I I p r o g r e s i ó n a M c e n l e n t e ¡iti cin— 
c u e n t a pM<M • • . « d a n n n y c o n Mijcc i - ion u l j t l l ^ O de c o n -
dicione'* q n e se inger ta á c o n i i n i i i c i o n , c u y o o r i g i n a l 
<les<lé O ' l t í e t h * e s l a d e i n ü i i i t i d á t u en U B « e n b a n i > < 
• le H cieiHÍH mtflUila e n l a c u l l u d>; S . J^e i i l t i f n ú -
m e r o i M i f c n é n b i y tww. Ü M p e r w n u f l qnt; i lnse^ i i ttwiij-
U f l w t ' h t d i i li .R p í a / . •« pre-» i 'nt i i ran li l i) p t o p o s i c i o n e s « n 
p ' i eg"* c c r r - K l o s e n p a p i ' l d e l se l l i i t e r c e r " , c o n a r r e -
g l o HI mcMlftlo qftif a p <re>te « I K i | a l de l p i ego i n s e r t o ; 
< í e l > i é i . l í . s e n i t r c a r la o f e r t a e n l e l r a y <;n y i n i r i s i n i , s in 
c u y o s reauraiÚM tt«> s e r á n n d i h i n C l e f . 
U e n í l a 17 -¡e O t n b r e d e 1 8 6 $ . - F r a n c i s c o R o g e n t . 
P l i e g o de c o n d h iones ( ¡ue se f o r m a ú r i r t u d de l o d i s -
/tuetto en d e c i r l o * d e l a I n t e n l e n c i a g e n e r a l de '-iü 
d e M a r z o d e I8(>2 g 2 6 d e A g o s t o ¿ I t i a i o , f i a r a s a c i r 
« ¡ n i b U c a s u b a s t a t r e s p l a z a s de p r o c u r a d o r e s d e l 
J f l x ñ a d e de l a { ' a m p ' U i g / , c r e a d a s p o r e l S u p e r i o r 
( l o b i e n i o ( i v i l de e s tas I s l a s en --íiJ de O c t u b r e d e l 
p r ó x i m o p a s u d o c o n a r r e g l o U l a L e g I . " t i tulo 2 U 
U b r o 8. 0 de. l a r e c u p i l u c i o n de c>tos D o m i n i o s 
O b l i t j i i c i o n e s de l a H a c i e n d a . 
i . 4 Adjudu- . i i r á Ion inrjorei> p o M i o i e ; ! por u n a BO|H 
v i d » !<•« o f i c ioa d e pr ' c u r « d ' i r d e l J u x g a d o d i c h o . 
2.3 C o . i l M i l j a r á la e x p e d i c i ó n d e l l i tu lo c o r r e * p o n -
d i e n ^ , | i i é \ i . i > c i r c n n » t i i i c i i i s p r e c i s - 8 . 
O b l i g a c i o n e s del. l i d i a d o r . 
'.'>:•' I i i r ' - d n ir en e l ' l ' e ü o r o e l i m p o te d . I r e n u l e , e l 
r e a l d e r e c h o d e m - i d i i - a n a t a y t t 3 p ^ de sn c o n d u c i - i ' m 
á K s p a ñ a s e g ú n r e g n i a c i o n q u e • (tidiá f u r n . e ln A I -
l u i o i s i r . i ' M o u genem^ d e T i i b u i o s c o n « n e g l o « I r M U i l e . 
4 .* S i i i - f m c r los g H S l o s q u e u c i t i o n e e l « - p e d i c t e 
r e s p e c l ' v n . 
6 * S i »1 8 . 3 d i i dki verihoM<lo el r o ñ ó l e n o i i ¡ t r o -
dojL-rc impt ir te eo r e ^ o r e r i a y e n - r d , p e r d e r á s u d ir -
r b c h ) i y »e v o l v e r á i » a c « r d e nu-.-vu e l of ic io a ^ ' U -
b a « l H bHjU s u c u e n t a y n e s g o . 
P r e v e n c i o n e s g e n e r á i s . 
6 ." L1* sub'<9ta s e e j e c u t a r á c o n e n t e r a s u j e c c i o n a 
lo p r e v m i i d u e n la i n s i r u c c i o n de 2 5 do A g o s t o d e 1 8 5 8 , 
q u e e s t - i r a d e i i i á n í f i e g t ó , | > i n i s i n o q u e est i s c o n d i c i u n e i j 
e n e l i^pgo'-iudi) d e p a i t e s d e la A d i u i . i i s t r a ' i i o n g « -
ner.«l d e T i i b u i o » ; e n la S u b d e l e g i c i o n e le U P ^ m -
p a n g i y en la l i s c r i b i n i a d e H i c i e n d i ; y e n c a s i i ie 
e m p a t e en d o s o m a s p r o p o f r i ones , se a d j u d i c a r a U 
•t 'sb.sra ¡ i | q u e la s u e r t e d o i g u e en la t ' i r m . i y u i - n e r a 
q u e d i ^ p o n g » e l S r . P r e s i d e n t e . 
7 a S e r v i r á d e t ipo e n p r o g r e s i ó n a s c e n d e n t e los c i n -
c u e n t a pesos e n q u e e s l a u a v a l u a d o s d i l í o s o l i c i o s . 
8 . * P ^ r a a e r e d i t a r \A Uapa i . l . i d de l i c i l a r j d e b e r á 
p r i s t - n t a r en e l a c t o el l i c i t n l u r , f i i n ¿ a b . i s U n t e , ó b i e n 
u n d o c u i n e n i o d e t e n - r e a d e p ú s i i o en la d e p o s i t i r i t 
d e l a l ' . i m p . n ^ - i , T e s o r e r i i g e n e r a l ó B m c o B a p a A » ! 
F i l i p i n o la c a n t i d - u l . le d o s pesos c n i c u u n t a r é i i i i m o s , 
ó s ea e l ni . i -o por c i e r n o d e l U p o ( i j i d o par- i l a s u -
b a s t a , s e g ú n d e t e n n i o - » l a R e . i l ó r d e u n ú m 1 9 9 d e 2 0 
d e F e b r e r o d e 1 8 6 2 . 
9 . ' T e n d r á t u g a r l a s u b t s t a s i m u . t á n e a ' n e n r . e e n e s t a 
C i p i t i l y e n | , i p r o v i n c i a d e la P . i n i p a n g a , y l a s p r o -
p o s i c i o n e s KÍ! p r e s e i i l . r á n en p l i egos c e r n i d o s e s c r i t o s o n 
e l p « p e l d e l s e l l o c o r r e i p o n d i e u l e e o n s u j e c e i o n HI m o -
d e | u . = M a i i i U I . 3 d e S e l l e m b r c de | $ V Í . s B l A d m i -
n i s t r a d o r g e n e r I = : V . ' ü . s . = P e d r n R o d r í g u e z . — E l 
I n t e r v e n t o r ^ J c s i H o d r i g u e z B a t i s t a . — E s c u p u j R o g e n t . 
M O D E L O . 
D . N . N . h ' .b i endo v i s t o e n la G a c e t a de M a n i l a , 
( d e tü l f e c i u . ) el p l i e g o d e c o n d i c i o n e s p u r a s^ic.ir á 
p ú b l i c a s u b a s t a los o f ic ios d e P r o c u r a d o r e s de la P a n i -
l> i n g a , y d e s e a n d o o b t e n e r u n o d e e l l o s , o f r e z c o la c a n -
t i d a d d e $ s u j - i a n d o m e en u n t e . l o ul p l i e g o 
d e i -nndioiones p u b l i c a d o , y p a r a c u n i f i j i r l o » c o i n p « f i o e l 
• l o c u m e n t o q u e f X ' j e la c o n d i c i ó n S.4 F e c h a y fina.. 
E s c o p i a , R o g m t . 2 
Sfcrelana del Gobierno Civil de la provincia 
D E M A N I L A . 
D e ó r d e n d e l S r . G o b e r n a d o r C i v i l d e e s t a p r o v i n c i a 
*e h . i ce s a b e r q e c los q u e i l e s e e n s e r v i r i . t e r i n a n i e n l e 
í » x plauif l d e A l c a i d e s I . 3 y 2 0 d e la c á r c e l d e T u n d o , 
p r e s e n t e n s u s s o l i c i t u d e s a c o m p a ñ a d a s d e l o s d i c i m e n t o s 
« e < e s a r ¡ o s á tín d e a c r e d i t a r *u i d o n a i d a d y s e r v i c i o s , 
« n e l l é r m i n o d e o c h o d i u s , t e n i e u d n e n t e n d i d o q u e 
d i c h a » p l a z a s q u e d a r á n e n p r o p i e d a d si se d e c l a r a s e n V a -
< - a n l - » por í n c a p n c i d a d d e los p r o p i e t a r i o s M a n i l a 2 0 
d e O c t u b r e d e I b 6 . } . — E s c o p i a , D i e g o Stiarez. 2 
Consejo «le Adminislradou d« las Islas Filipinas 
L i s e f i c i n d é d e l c o n s e j o d e A d m i n i s t r a c i ó n se h a n 
t r ; i s l u d a d o á iü c a l e de^ A r z o b i s p o , u ú m . 3 . L o q u e 
f . p o n e e n c o n o c i m i e n t o d e l p ú b l i c o p a r a los e f ec tos 
c o n s i g u i e n t e s . 
M a n i l a 2 0 d e O c t u b r e d e 1 8 t í 3 . - - E l S e c r e t a r i o g e -
a e r s l , V i c e n t e G . V e r d u g o . 0 
— 4 — 
Subintendencia Militar de Filipinas. 
N o h i b i e n d n t e n i d o e fecto e l r e m a t e d e l« s u b a s t a 
a n n n c i i d a en la G a c e t a d e es ta C a p i t a l , n ú m e r o s *216 y 
"217 p a t a a d q u i s i c i ó n d e v í v e r e s y e f e c l o s c o i d e s t i n o 
al E « t . . b ' e c i i i i i e i i t o m i l i t a r d e P r i n c i p e A l f o n s o , m a s 
q u e e n U p i r t e r e L t i v a a l a c e i t e d e c o c o , se c o n v o c a 
p u t a lo s d e m á s a r l í c u l o s y e f e c t o s , á u n a 2." l i c i t a c i ó n 
q u e t e n d r á l u g a r e l l u n e s 2 6 d e l c o r r i e n t e e n 1 o « e s . 
t r i d o s d e e s U S u b i i i i e n d e n c i a , á l< h o r a de las 9 d e 
MI u i a ñ a n » ' , d e b i e n d o ser p r e s e n t a d a s las p r o p o s i c i o n e s 
c o n • r r e g l o a l p l i e g o d e e o n d i c i o n e s y m o d e l o i n s e r t o 
IOI (a G a c e t a , c u y o s n ú i u c r o s i p i e d a n c i t a d o s . 
M a n d a 2 0 d e O c t u b r e d e 1 3 6 3 — T r u j d l o . 2 
. \ o l u b i é u d o s e e f e c t u a d o e l r e m ó l e d e la s u b a s t a 
a i i n n c i a i l i en la G a c e t a d e e s t a C a p i t a ' , n ú m e r o s 2 2 1 y 
2 2 2 IWrt a d q u i s i c i ó n d e h e r r a m i e n t a s y u t e n s i l i o s c o n 
d e s t i n o ul E s t - b l e c i m i e u t o m i l i t r .le P r í n c i p e A l f o n s o 
e n la I s l a d e B a l a b a c , se c o n v o c a á u n a s e g n n j a l i c i -
t a c i ó n q u e l e u d a l u g a r en I i s e - i r . . d o s d e esta 
S u l j i o t e n l e i i r u e l l u n e s 2 6 del n c t i i a l á las d i ez d e s e 
ni U < * I M ; d e b i e n d o s e r p r e s e n t a d a s las p r u p o - i c i n n e s c o n 
a r r e g l o a l p'icgc( d e c o n d i c i o n e s y m o d e i o p u b l i c a d o s 
e n la G a c e t a , c u y o s n ú m e r o s q u e d a n m e n c i o n a d o s . 
M a n i l a 2 0 d e O c t u b r e d e l 8 6 - i . — T r u j i l l o . 2 
N o h . h i e n d o t e n i d o efecto e l r e n n i l e d e ja s u b a - t a 
a n u n c i a d a en la G a c e t a de es ta C a p i t a l n ú m e r o s 2 0 0 , 2 0 1 . 
2 0 2 , 2 1 0 y 2 1 3 p a r a a d q u i s i c i ó n d e efectos d e p i n t u r a 
c o n d e s t i n o n i E s t a b l e c i m i e n t o d e P r í n c i p e A l f o n s o en 
la I s l a d e B i a b a r , se e n v o c a á u m s e j j u n d a l i c i t a -
c i ó n q u e t e n d r á l o g a r e n los e s t r a d o s d e es ta S u b i n -
t e n d e n c i a e l ¡ u n e s 2 6 d e l c o r r i e n t e , a las 11 d e s u m u ñ a n - ; 
d e b i e n d o p r e s e n t a r s e l a s p r a p o - i c i o n e s c o n a r r e i j l o a l 
p l i e g o de c o n d i c i o n e s y m o d e l o inser to e n la G a c e t n t 
c u y o s n ú m e r o s q u e d a n ' « p r e s a d o * . 
M a n i l a 2 0 d e O t u b r e . le 1 8 ( > 3 . = 2Vtt / ' í7 /e . 2 
N o h h i e n d o t e ñ i d - » • f. uto e l r e m a t e d e l Hete d e 
u n b u q u e p a r a c o n d u c i r a l E s i a b l e d m i e n l o m i l i t a r d e 
P r í n c i p e A fonso e n la I s l a d e B i l a b a c , v a r i o s v i v e -
res y e fe - tos ; c u y a s u b a s t a f u é a n u n c i a d a e n \ * G a c e t a 
de es ta C a p i t a l , n ú m e r o s 2 0 2 , 2 0 7 , 2 0 9 y 2 1 0 , se 
c o n v o c a por e l p r e s e n t e á u n a s e g n n d i l i c i t a c i ó n q u e 
d e b e t a l e n e r l u g a r en los e-tr-.-'o^ d e es ta S i i b i n t e n -
d e n c i n el l u n e s 2 6 d e l c o r r i e n t e , á l a hora d e las 
d o c e d e s u m ñ a ñ a , p r e s e n l i n d o s e l a s p r o p o s i c i o n e s 
c o n f o r m e p r e s c r i b e el p i ego d e c o n d i c i o n e s y m o d e l o 
i n s e r t ó e n W G a c e t a , c u y o » n ú m e r o s q u e d a n c i t a d o s ; 
a d v i r t i e n d o q u e e l b u q u e q u e se n e c e s i t a ha de s e r 
d e c a k i d a d e 1 4 0 á 1 5 0 t o n e l a d a s y q u e la c a n t i d a d 
c a l c u l a d a d e í f e c t o s q u e e n é l se h a n d e t r a n s p o r t a r 
es d e 1 2 0 d e « q u e l l a s , s i b i e n q u e d a n d o e n i n d e m n i -
Ear a l r e m a t a n t e e n c » s o d e e s c e s o en d i c h o c á l c u l o , 
a l r e s p e c t o d e 1 2 pesos 6 6 c é n t i m o » , q u e «-s el p r e -
i í n l i m i t e e s t a b l e c i d o por t o n e l a d a . 
M a m U 2 0 d e O tu l i re d e \ B 6 : i . - T r u j i l h . 2 
M A Y O R I A G E N E R A L D R M A R I N A 1 ) E L 
A P O S T 4 D K R O DE KILIPI .V1S. 
Debiendo v e r i f i c a r s e e n el A r s e n a l d e C a v i t e , e x á m e n í s 
d e j U t r o n e s d e c a b o t a j e e n los d i a s 2 9 , 3 0 y 3 1 d e l 
a c t u a l , se a n u n c i a s i p ú b l i c o , p a r a q u e los q u e t i e n e n 
p r e s e n t a d a s i n s t m e i s s e n s o l i c i i u d d e s e r e x i m i n a d o s 
p a r » obtar á d i c h a c l a s e , c o n c u r r a n á a q u e l e s t a b l e c i -
m í e n l o p a r a e l obje to i n d i c a d o . 
C i v i t e 19 de O c t u b r e d e 1 8 6 3 . r = . V i z » « e / de D u e ñ a s . 2 
Atiininístraclnn general de Reídas Rslancadas 
DY. u n e N i 
L i s p i lo tos d e c a s a o s A l e j u u d r o [ s o n , M a t í a s d e la 
0 » u z y A n a s t a s i a S - r n í i e i i t o , s e s e r v i r á n p r e s e n t a r á 
e s ta of ic ina ge i c r a l d * m i c a r g o p a r a s e r c n t e i a ^ » " d e 
u n a d i s p o s i c i ó n q u e les c o n . í r r n e . 
M a n i l a 17 d e O c t u b r e 1 StiS T . R o c a . 0 
P i O V B B E N C I á S J d D i e f A L U a 
D o n J u a n M u h i z A l v a r e z . A l c a ' d c m a g o r p o r S . M . 
( q . D . g . \ d e e s t a p r o o i n c i a de T a g a b a s y J u e z de p r i -
m e r a i n s t a n c i a de l a m i s m a . 
P o r el p r e s e n t e c i to , l i a m > y e n . p l a z o por p r i m e r o , 
« k g i u t d o , t e r c e r y l i i i i m o e d i c t o y p r e g ó n a l a u s e n t e 
J u a n R e l a t a d o , i n d i o , c a s a d o , d e v e i n t i s é i s a ñ o s d e e d i d , 
n a t u r a l d e l p u e b l o de S a r y a y s , y v e c i n o d r l d e T i . o n 
de es ta p r o v i n c i a , d e o f ic io l a b r a d o r , c o n t r a q u i e n p r o -
c e d o c r í m i n a l n i e n l e e n l i c a u s a c r í n i i n i i l p o r c o n a t o <le 
r o b o , p a r a q u e por e l l é n n í n o d e t r i e n t a d i a s s i g u i e n t e s , 
q u e c o r r e n y se c u e n t a n d e s d e hoy d i a d e l a f e c h a 
c o m p a r e z c a p e r s o n a l m e n t e e n e s te J u z g a d o ó e n l a 
c á r c e l p ú b l i c a d e etta c « b e c e r , d o n d e se le d a r á c o p i a d e lo 
q u e c o n t r a é l r e s u l t a , á d » f e n d e r s e d e los c a r g o s q u e 
se l e h a c e n ; y si a ' í lo h i c i e r e , l e o i r é y g u a r d i r é 
j u s t i c i a e n lo q u e la t u v i e r e , y n o h i c i é n d o l o s u s t a n -
c i a r é y d e t e r t n i n a i é d i c h a c u s a e n su a u s e n c i a y r e -
b e l d í a , s in m a s c i t a r l e n i e m p l e z a r l e b a s t í l a s e n t e n c i a 
d e f i n i t i v a i n c l u s i v e , e n t e n d i é n d o s e l e s a u t o s y d e m á s 
d i l i g e n c i a s c o n los est r a lo s d e e s te J u z g a d o , y le p a -
r a l a n los p e r j u i c i o s á q u e h a y a l u g u r . 
D a d o en la c a s a r e a l d e T a y a b a s á c a t o s c e d e O c -
t u b r e d e m i l o c h e - i e n t o s s e s e n t a y t r e » . = J « o n M u ñ i x 
A l v a r e z . — P o r m a n d a d o del S r . J u e z . , L e a n d r o Z a r a g o z a 
E l i a s Q n e r u f ú n . 
E S C R I B A N I A D E L J U Z G A D Ó PRIMERQ 
D E M A M I L A . 
S e c i t a y e m p l a z a á D. H- r m e n e g i do S o C l n y 
p r i n c i p a l d e l g r e m i o de m e s t i z o s d e B i n o n d o , p » ^ T 
e n e l t é r m i n o d e t r e i n t a « l ias q u e d e b e r á n contarte (jjj* 
l a f e c h a , se p r e s e n t e e n e s te J u z g a d o á cO' i l eM,r 
fen . l erse d e los c a r g o s que le r e s u l t a n en las d i l i g e i i c j , , 
se e s t á n i n s t r u y e n d o c o n t r a é l m i s m o y o t r o s , »"br«jB2,, 
e n e l « o n c e p t o d e q u e en o tro c a s o le p i r a r á el p f n ^ 
q u e h a y a l u g a r , a p e r c i b i é n d o l e de e s t r a d o s , 
Q u i a p o 2 0 de O s t u b r e d e 1 6 6 3 - z E s t a n i s l a n pf; 
q u e z 
C O R R E G I M I E N T O D E L A M . N. Y S. 
D E MA.Nn,.A. 
L i C 
R e l a c i ó n de. i t s o b r a s p ú l l i c a s e j e e d a d a s en la ^ 
r i O r s e m a n a en e l t e r r i t o r i o m u n i c i p a l . 
M S E C C I O N qno comprende el arrabal de Binondo 
de ArruCCros. |,os trabajadores de la mis na, se lian ocupado ea 
raplcn.r 143 varas de i T g o por 4 lií> de ancho y limpia,^ 
varas de cunetas en las calles de la Esco'ta y Rosario y „ 
•carrear v preparar los materiales para dichas obras. 
•<!.a S E C C I O N que comprende los arrabales de Sta. Cruz, Qjj, 
y S!. J o s é . Los trabaj-dores de la isisiim se lian ocupado enu,. 
"mplenur 03 varas de largo por I I de anchoen la calle de ^  
Quinta , cubrir 20 baches de grandes ilimeniioiies en la calle 
de Dulumbnysn y en acarrear y preparar los materiales^ 
dichos trabiijos. 
3 .» S E C C I O N qi-c comprende los arrabales de S . Migod i 
Sampaloc. Los trabajadores de la misma se han ocupado «n |¿ 
ripIcnartiO varas de largo en la calzada de Malacañan . cubrir i 
baches en la calzada de Sampaloc, abrir lóO vara» de coMta 
en las referidus calzadas de Mala . n ñ i n y ¡sampaloc y m M 
parar y acanear los materiales para dichos trabajos. 
4 . i S E C C I O N que comprende el arrabal de Tondo, Lostnk 
jadores de la misma se han ocupado en terraplenar I-'iO Mru £ 
largo por 3 y S de ancho en la calle de Lacoste, y cubrir J 
baches en dicha calle de Lacostc y la de Haya y en icarrem 
preparar los materiales para dichos trabajos. 
Manila 17 de Octubre de 18(>3.—Tíi-e». 
Provincia de llocos Sur. 
N o v e d a d e s d e s d e el d i a 5 d e l a c t u a l a l d e la f a k 
SIIMU /.:.* . ...—Sin .••••rdad . 
CoKr/ia* . — L .» tabacalero» r*U-i planun.lo r l Irrter »»inill»«. 4 
aU<M «n el b a n e f l d o da o « ñ « - l u l e e y preparanrlo la* lirrr». f» 
la aisnibra «Irl añil v leicumtirra. 
O b r m i p ú h l i c a . n . — Ú * natur. l f» t e ImlUn-icupado» »n 1* i'paws 
Se U < cal<.dj< |>rinai|>«let é inleri.ir». dr I M pufhloa d« tala proiiM 
P r e c i o s c o r r i e n t e s de l»n a r t í c u ' o s q u e te etprtsat. 
A r r o z d» Vigau, d pa. Bl 2 ^ cent, eayan; pala» dt M , 9 w» 
uyon; añil -Ir id., ¿'I ps. qníulal; arr»! d» (la'ata, 2 pa. 7.') céat. o. 
van; palay de i.l , 6 pa. 50 c*» t . uyo..; arru» de B u . M.r iaJ | i . 
75 cén t . stvan; p. l .y <le Mt'. 8 i » . 25 c é n l . uyon, arroz d-Biillj, 
S pa. SI ifaaeMt. cavan; pala, de id., 9 pa uyeii. 
Vigan 12 de O. tubre de l ! i l i3—í,"i» C n T t t y . 
ceniral e»" 
Distrito de Lepanto-
X t o e d u d e s desde e l d i n 3 a l de l a f e c h a . 
S . i l t i J p u b I O I . — S i n . . « e d a d . 
O s « A « s . — L a del p.luy , n el dfalrlfa } en prej»ración d« 
r n a para e-le gran.. • n eale de Cayan. «"oininuan I"» aforo» J l«M' 
ir.id.ieui'inra cl. l lahacu «u ealo» camarine» .1* primer depoailo, J | 
• I tri*splaui.. de loa primeroi •eniiller.-a. 
O b r a s f ú b l i e a s —Canlinuan loa lrah;ijna de la 
per.-.u-I de chino, v pn-aidiario.; e» la pre r a i e stsmans 
Burái4u ijiorretaij por las ai ntlnaM l lmia i 
P r e c i o s c o r r i e n t e s . 
Arro» linnin de la ÚKlnM coaecha, 3 P"- CaTan. ^ 
»;»y«i. III de O.t'ilire .1- Irt l iS—El Oouiandnnle »'. M , f fT" 
B'/«aa^»í, 
P R O V I N C I A D Ü I L O C O S N O R T E . 
N o u e d i i d e s desde e l d i a 5 h a s t a l a f e c h a . 
.Sa lud p u b l i r m . — ü m ....vedid. mil** 
COJÍIABJ—<,",mliiiiu .1 afor.. del l a b a c , f..rrnacinn de !•« « B 
j iraaiilanle il» Slcbu 11 tiento: la« aiambraa de palay prem»"0 
aapecl.i. leítal 
OAr..s p : , h l ¡ , : » , . . - S t o^.ipan ealo» «a lur . lea . n '.a recmipiwc 
lodos lo. «.ainoioa. , 
P r e c i o s corr ientes en io s p u n t o s que se f P ' ' " ^ . 
Ai ro» c.irri..nie de l.aoaií ele e ta o«hec. r», 2 pa. -Jo cent-
i d . de Paoay j Onrrimu», 2 pa 50 cent. ul. 
tíkMg 12 de Octubre de I I S 6 1 , — J u o n V . i l e R"J"». 
Provintia de Pansasinan-
A W W e * d e s d e e l d i a 7 a l de lo f e c h a . 
S.//iirf p u b l i c a . Sin n.iveda.l. ur"*'* 
O p i r m c i o n n «fr ireM».—Oo.i i inuan loa IiabiUntet de • 
en la iraaplai.iaui'.n de! pa l iy . r i a 0 ' * , 
O b r a s p u b l U . . * . - - C . „ . V , l , v n «'eunua pnebl-a de esta P"' ftr 
reparaci.,» de los ediHci.-, pfSbbn, inib.>r»»lea v O'»" ' , { # 
ron deierinrad... p.,r el f w t ó o orí « J| " . X n l * * 
Últifno, » laa que i m n a m e n t é fueron de.truidaa P"r . 
P r e c i o s c o r r i e n t e s de D a g u p a n y í - < , ' < ' * ' ° ' 
Arrea, un peao 21 7.0 etnt. e w r , eoté», un pno cea 
l,i . .fay n 14 de Oolui.re da 1 * 6 » J " * " 
Provincia de la Pampaiiíra 
S o r e d . d e s desde e l d i a 6 a l de l a f e c h a . | 
A a l u d p . , b . i r - i . — Sin nove<l«d. . 0.|«v J ,a 
C o s t e h a s —l-ontrnaan la labranza de terreno» p -ra el F • 
pla>taii.l ,»e ««i» en ueneral. . , . . n^o»iBCI,.H*, 
(J tr .a «!•/./,>"*. = M,» poli»t«8 de loa puebloa .le » . i P r t f f ^ 
«i im,n ra la rrp.raci..n de h » caminos y pueme* de 
j uriadiCL'ionea. ^ 
P r e c i o » c o r r i e n t e s en S . F e r n a n d o , G u a g u a V 
c a b e c e r a . » ¿ . i . : 
Azúcar, 4 pa. pitón; arroz, t p». e»Va.i; palaji 7B ^ 
• úil , 4 i » . ti 2 | H c é i i l . Ilii».i». n i r n o " B ' ' ' ' 
BÜclor 12 de Ootabrc de 1863. - E l Alc.Me m - y r , ««"• 
M A M I . A . — I v p BK. I.BS AMIOOS M I , ; P A Í S 
